






























では，その対策として1998年犯罪及び秩序違反法 Cthe Crime and Disorder Act 




















ASBO)，仮ASBO(Interim ASBO)，刑事ASBOCCriminal ASBO)の 3種類
カまある30







(a)( i ))，あるいは，その「行為を継続した」者(第19条(l)(a)( i ) )に対して，












もっとも，その後， 2003年刑事可法(スコットランド)法 (Criminal J ustic巴






















































































ASBOの対象者が関連当局による「最初の令状 (initial writ) Jの通告Cinti-


















表 2 3種類の ASBOの比較
正式ASBO f反ASBO 刑事ASBO































は1970年以降である。すなわち， 1968年ソーシャル・ワーク法 Cthe Social 






追及するものではない。「行為ではなくニーズを Cneedsmore than deeds) Jと
いう標語が示す通り， I行為」についてはシエリフ裁判所において事実認定
がなされ，その後，事件が付託された児童聴関所で児童の最善の利益のため











の保守党政権のもとで制定された1996年住宅法 CHousingAct 1996)， 1996年
騒音法 (NoiseAct 1996)， 1997年嫌がらせ防止法 (Protectionfrom Harassment 
Act 1997)などの個別の法律で対処されてきた。 1997年の総選挙で誕生した
労働党政権は， I犯罪に厳しし犯罪原因にも厳しく (toughon crime， tough 
on cases of crime) Jという標語で示されるように，ニュー・レイパーとして
前政権よりもさらに厳罰化政策を推進した。そして，白書『言い訳は許され
ない (NoMore Excuses) ~イングランドとウエールズにおける青少年犯罪対
処への新アプローチ』で，当時の内務大臣ジャック・ストロー (Jack
Straw)は若者の反社会的行為と犯罪との結びつきを断つべきと主張したの
である。この論拠が，先述したように，ウィルソンとケリング (James Q. 











(Kilmarnock， Paisley and Dundee)の3カ所に青少年裁判所を拡張することを
キャシー・ジェミーソン司法大臣(当時)が公表している 11。また，イング
ランドの労働党政権がASBOの積極的活用を図るために， 2003年反社会的
行動禁止法 (Anti-socialBehaviour Act 2003)を制定した後を追い，スコット
ランド労働党政権も，同様の趣旨のもとで2004年反社会的行動禁止等(スコ
ットランド)法を制定した。同法は， ASBO適用可能年齢の引き下げ，許容
可能行動同意書 (ABC:Acceptable Behaviour Contract)，養育命令， 16歳未満
の者への電子監視の導入などの反社会的行動対策に関する重要な提言を行っ





































(the Convention of Scottish Local Authorities (COSLA)) と合同で「効果的な成


























































(chief constable)，首席レポーター (principalreporter) と協議する必要がある










































スコットランドにおける ASBO政策の動向 I05 






















(sheriff principa])か四季裁判所 (Court of Session)に上訴できる (Sheriff
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表3 スコットランドにおける ASBOの申請・発出状況 (1999-2叩6)
地方当局 RSLs 
年
申詰 発出 申請 発出
1999/00 47 26 
2000/01 97 57 
2001/02 98 68 
2002/03 126 75 
2003/04 190 117 19 11 
2004/05 239 176 38 29 
2005/06 309 255 35 28 
合計 1，106 774 92 68 




















表 4 性別・年齢層別 ASBO発出比
性別 年齢間
2003/04 2004/05 2005/06 
ASBO発出 仮ASBO発出 正ASBO発出 ASBO発出
12-15 。% 。% 1% 
16-18 12% 15% 16% 10% 
男性
19-25 18% 13% 18% 17% 
26以上 34% 28% 30% 34% 
12-15 。% 。% 。%
女性
16-18 3% 6% 3% 2% 
19-25 8% 14% 11% 12% 
26以上 25% 23% 21% 24% 
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i ASBOJと記述される。刑事ASBOは iCrASBO(Criminal ASBO) Jとも略され
る。 iASBOJはアズボ， iCrASBOJはクラズボと呼称される。
4 Scottish Executive， Guidance on Antisocial Behaviour Orderち， 2004， p.3. (以
下， Scottish Executive (2004) と記す)
5 スコットランドにおける一般的な始審裁判所。シエリフ裁判官によって主催され
る。(井上泰人「スコットランド法曹二元制度」判例時報No.1719，2000年)
6 Scottish Executive， The Crime and Disorder Act 1998 (as amended) : Guid-
ance on Interim Anti-Social Behaviour Orders (ASBOs) and Power to apply 
for ASBOs extend己dto Registered Social Landlords， 2003， p_ 3 
7 Scottish Executive， Antisocial Behaviour Orders (ASBO) on Conviction: 
スコットランドにおける ASBO政策の動向 日 Z






12 Scottish Executive (2004) ， op. cit.， p. 1. Lesley McAra， Welfare in Crisis? 
K巴yDevelopments in Scottish Youth Justice， in John Muncie and Barrγ 
Goldson ed.，“Comparative Y outh J ustice" Sage， 2006， pp. 132-133. 
13 L. McAra， ibid.， pp. 131-133. 
14 Scottish Govemment， Promoting Positive Outcomes: Working Together to 
Prevent Antisocial Behaviour in Scotland vol. 1，2，3， 2009. 
15 http://www.scotland.gov.uk/Topics/ Justice/public -safety/asb/ ASBfram. 
ework 
16 http://www.scotland.gov.uk/Topics/ Justice/public-safety/ asb 
17 Scottish Executive (2004) ， op.cit.， pp.10-31. 
18 Ibid.， p. 8. 
19 Ibid.， p.9. 
20 なお，管轄外の者が影響を受ける場合，そこを管轄する耳目の地方当局，竺察本部長
とも協議する必要がある(Ibid.，p. 12.)。
21 Ibid.， p. 19. 
22 Ibid.， p.20. 
23 Ibid.， p.2. 
24 Ibid.， p.22. 
25 Ibid.， p. 24. 
26 Ibid.， p.24. 
27 Ibid.， p.24. 
28 Ibid.， p.24. 
29 Mike Nellis， Kevin Pilkington and Susan Wiltshire， Young People， Youth 
J ustice and 'Anti-social Behaviour'， in J enny Johnstone and Michele Buraman 
eds.， "Youth Justiceぺ2009，p. 7. 
30 Scottish Executive (2004)， op. cit.， p.27. 
31 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/7463474.stm 
32 L. McAra， op. cit.， p.132 
33 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/7916561.stm 
34 Scottish Govemment， Promoting Positive Outcomes vol. 3， 2009， p.5 
